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Для успешной деятельности потребительского общества права его чле-
нов должны быть реальны и реализуемы, что требует их анализа и, при необ-
ходимости, соответствующего изменения действующего законодательства. 
Содержание внутриорганизационных членских правоотношений в по-
требительском обществе образуют субъективные права и юридические обя-
занности участников потребительского общества [1, с. 101]. Субъективные 
права носят индивидуально-конкретный, персонально определенный характер 
и составляют неотъемлемую часть конкретных правоотношений. 
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Нормативное закрепление прав и обязанностей членов потребитель-
ского общества осуществляется в Республике Беларусь в специальном за-
коне [2], а также в корпоративных актах организаций потребительской ко-
операции, прежде всего, Белорусского республиканского союза потреби-
тельских обществ (далее по тексту – Белкоопсоюза). Важнейшим из таких 
актов можно считать Примерный устав потребительского общества, утв. 
постановлением Правления Белкоопсоюза №233 от 05.09.2016 (далее по 
тексту – Примерный устав) [3]. 
К имущественным правам можно отнести следующие, связанные с 
участием в хозяйственной деятельности потребительского общества права: 
приобретать преимущественно в сравнении с другими гражданами товары 
(услуги) в потребительском обществе; осуществлять на основе договора 
сбыт сельскохозяйственной продукции и сырья, продукции личного под-
собного хозяйства и промыслов; пользоваться льготами, предусмотренны-
ми для членов данного потребительского общества; завещать по наслед-
ству паевой взнос. 
К личным неимущественным правам можно отнести следующие 
права: получать от органов управления и контроля потребительского об-
щества информацию об их деятельности; обращаться к общему собранию 
(собранию уполномоченных) потребительского общества с заявлениями и 
жалобами на неправомерные действия работников потребительского об-
щества; обжаловать в судебном порядке решения органов управления по-
требительского общества, затрагивающие интересы членов; добровольно 
выходить из потребительского общества; получать образование за счет 
средств организаций потребительской кооперации [4, с. 9]. 
По нашему мнению, помимо приведенного выше деления корпора-
тивных прав в потребительском обществе, необходимо выделить субъек-
тивные права и обязанности, которые носят конструктивный для данной 
организационно-правовой формы юридического лица характер и образуют 
содержание учредительных правоотношений. Наряду с учредительными, 
можно выделить членские правоотношения. Основанием возникновения 
учредительных правоотношений являются правомерные действия учреди-
телей по созданию потребительского общества. 
Для лиц, вступающих в потребительское общество после учрежде-
ния, основанием возникновения таких правоотношений будет являться 
юридический состав: устав потребительского общества как результат кор-
поративной сделки учредителей, заявление о вступлении в потребитель-
ское общество и положительное решение правления о принятии в члены 
потребительского общества. 
К учредительным корпоративным правам следует, по нашему мне-
нию, отнести право физических и юридических лиц создавать (участвовать 
в создании) потребительского общества путем внесения вступительного и 
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паевого взносов. Это право принадлежит учредителям потребительского 
общества. 
Основными корпоративными правами членов потребительского об-
щества (т. е. членскими корпоративными правами) следует считать следу-
ющие имущественные и неимущественные права: 
–  на участие в деятельности потребительского общества и добро-
вольный выход из него; 
–  на пользование льготами и преимуществами, предусмотренными 
для членов данного потребительского общества; 
–  на получение от органов управления и контроля потребительского 
общества информации об их деятельности. 
Последнее из указанных прав, на наш взгляд, можно считать правом, 
присущим в той или иной степени участнику любой корпоративной орга-
низации, однако его особенности в значительной степени определяются 
характером организационно-правовой формы юридического лица. 
При этом право на пользование льготами и преимуществами, уста-
новленными для членов потребительского общества, нельзя рассматривать 
как обязательственное право на его имущество. 
Представляется, что право на обращение к общему собранию (со-
бранию уполномоченных) с жалобами на неправомерные действия работ-
ников потребительского общества, названное в Законе о потребительской 
кооперации Республики Беларусь, можно рассматривать как элемент (пра-
вомочие) в рамках права участвовать в деятельности потребительского 
общества. 
Перечисленные в Законе о потребительской кооперации Республики 
Беларусь (ст. 12) такие права, как: обжаловать в судебном порядке реше-
ния органов управления потребительского общества, затрагивающие инте-
ресы членов; осуществлять на договорных условиях сбыт потребительско-
му обществу и его унитарным предприятиям сельскохозяйственной про-
дукции и сырья, продукции личного подсобного хозяйства и промыслов; 
завещать по наследству паевой взнос можно рассматривать как относи-
тельные гражданские права, не влияющие на сущность данной организа-
ционно-правовой формы юридического лица. Этими правами обладают все 
участники гражданского оборота. Они являются вспомогательными член-
скими правами. Основанием классификации в данном случае следует счи-
тать роль субъективных прав в соответствующих правоотношениях. 
Указанное в законе право получать образование за счет средств ор-
ганизаций потребительской кооперации можно рассматривать как элемент 
(правомочие) права пользоваться льготами и преимуществами, предусмот-
ренными для членов данного потребительского общества. 
Корпоративные права принадлежат всем членам потребительского 
общества на равных основаниях. Ни возраст, ни пол, ни различная степень 
материального участия в формировании средств кооператива не должны 
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влиять на уменьшение или увеличение прав одних членов потребительско-
го общества по сравнению с другими. 
Право на участие в деятельности потребительского общества следует 
рассматривать как основное корпоративное право членов потребительско-
го общества, от которого производны другие права: обращаться к общему 
собранию с жалобами, получать информацию, пользоваться льготами и 
преимуществами. 
Основу права на участие в деятельности потребительского общества 
образует право на участие в управлении, которое связано с возможностью 
определять цели, основные направления деятельности и развития потреби-
тельского общества. Практическая реализация этого права осуществляется, 
главным образом, через участие в работе общего собрания как высшего ор-
гана потребительского общества. 
Право на участие в управлении предполагает следующие правомочия: 
– требование созыва собрания при определенных условиях; 
– принятие участия в подготовке общего собрания (возможность 
предлагать вопросы для включения в повестку дня); 
– участие в работе общего собрания; 
– право голоса; 
– возможность быть избранным в органы управления обществом. 
Право на участие в управлении определено как возможность, прежде 
всего, избирать и быть избранным в органы управления потребительского об-
щества (ст. 12 Закона о потребительской кооперации Республики Беларусь). 
Однако следует отметить, что в анализируемом Законе, Примерном 
уставе потребительского общества, а также в уставах конкретных обществ 
предусмотрены пути реализации и других правомочий. 
Так, к полномочиям общего собрания относится определение 
направлений деятельности потребительского общества, избрание его орга-
нов управления и контроля, что можно рассматривать как реализацию пра-
ва на участие в управлении. Требовать (в письменной форме) созыва обще-
го собрания вправе 20 % членов потребительского общества, ревизионная 
комиссия, 1/3 часть уполномоченных общества. 
Органы управления союза, членом которого является общество, вправе 
предложить провести общее собрание. Оно должно быть созвано правлением 
не позднее чем через 30 дней после поступления требования (предложения) 
(ст. 18 Закона о потребительской кооперации Республики Беларусь). 
Большим своеобразием отличается реализация права участия в управ-
лении потребительским обществом и в том отношении, что его можно реали-
зовать как непосредственно (через общее собрание либо собрание коопера-
тивного участка), так и через уполномоченного потребительского общества. 
Вопросы в повестку дня общего собрания вносятся правлением. 
Уполномоченный потребительского общества вправе вносить на рассмот-
рение правления потребительского общества вопросы, направленные на 
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улучшение его хозяйственной деятельности, а также касающиеся устране-
ния недостатков в работе органов кооперативного самоуправления и обще-
ственного контроля. 
Члены потребительского общества имеют возможность обжалования 
неправомерных действий и решений органов управления и органов кон-
троля потребительского общества, если они нарушают права и интересы 
пайщиков, действующее законодательство. С жалобами на действия орга-
нов управления и контроля члены потребительского общества обращаются 
к общему собранию, поэтому данную возможность следует рассматривать 
как правомочие в рамках права участвовать в деятельности потребитель-
ского общества. 
Член потребительского общества имеет право на получение льгот 
и преимуществ материального характера. 
Анализ законодательства и внутриорганизационных актов системы 
потребительской кооперации позволяет относить к ним: преимуществен-
ное приобретение товаров (услуг) в организациях торговли и бытового об-
служивания потребительского общества; осуществление на основе догово-
ров сбыта изделий и продукции личного подсобного хозяйства и промысла 
через потребительское общество; сдачи обществам в первоочередном по-
рядке сельскохозяйственный продукции и сырья для переработки. 
Состав льгот и преимуществ членов потребительского общества 
определяется как в законодательстве (например, получать профессиональ-
но-техническое, среднее специальное, высшее, послевузовское образова-
ние, дополнительное образование взрослых за счет средств организаций 
потребительской кооперации, пользоваться преимуществом при приобре-
тении товаров – ст. 12 Закона о потребительской кооперации Республики 
Беларусь), так и в уставе потребительского общества, а также в корпора-
тивных актах. Перечень рекомендуемых льгот и услуг для пайщиков, 
предусмотренный постановлением Правления Белкоопсоюза [5], включал 
32 вида льгот и услуг. 
Вместе с тем, к льготам, включенным в указанный перечень, можно 
отнести приобретение (получение) преимущественно перед другими граж-
данами товаров и услуг на предприятиях торговли и бытового обслужива-
ния, а также льготные тарифы на перевозку автотранспортом, его выделе-
ние, предоставление помещений и необходимого инвентаря для проведе-
ния юбилейных, ритуальных и других мероприятий. Остальные виды дея-
тельности, закрепленные в данном перечне, представляют собой перечень 
услуг, которые оказываются не только пайщикам, но и обслуживаемому 
населению (ремонт мебели, одежды, предоставление складских помеще-
ний и др.). 
В Республике Беларусь уставы потребительских обществ в общем 
виде определяют, что члены общества имеют право пользоваться льгота-
ми, предусмотренными для членов общества. 
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В России одной из форм получения выгод материального характера 
являются кооперативные выплаты, которые делятся между пайщиками 
пропорционально их участию в хозяйственной деятельности общества или 
их паевым взносам, если иное не предусмотрено уставом. Кооперативные 
выплаты определены как «часть доходов потребительского общества, рас-
пределяемая между пайщиками пропорционально их участию в хозяй-
ственной деятельности потребительского общества или их паевым взно-
сам, если иное не предусмотрено уставом потребительского общества» (ст. 
1 Закона Российской Федерации о потребительской кооперации [6]. 
Однако следует учитывать определение потребительского общества 
как некоммерческой организации, общее для российского и белорусского 
законодательства. Представляется, что преимущества членов потребитель-
ского общества не обязательно должны быть связаны с выплатами, но во-
прос о них, несомненно, должен более подробно рассматриваться дей-
ствующем законодательстве. 
Думается, что для развития потребительской кооперации в Беларуси 
включение в законодательство положений о формах участия в хозяйствен-
ной деятельности, конкретных преимуществах членов потребительского 
общества, участвующих в его деятельности, будет способствовать сохра-
нению и развитию системы потребительской кооперации 
Закрепление прав членов потребительского общества в уставе, дей-
ствующем законодательстве означает, что на потребительское общество 
возложена обязанность обеспечить реализацию этих прав. Вместе с тем 
следует учитывать характер уставных прав членов потребительского об-
щества как прав, не обеспеченных силой государственного принуждения, 
что в значительной степени влияет на их реализацию. 
Нередки случаи, когда важнейшие вопросы организационно-
хозяйственной деятельности потребительских обществ, связанные с осу-
ществлением уставных прав, рассматриваются и решаются не на общих 
собраниях (собраниях уполномоченных), заседаниях правления, а лично их 
председателями. Отмеченное обстоятельство требует закрепления опреде-
ленных гарантий. 
По нашему мнению, одной из таких гарантий может стать указание в 
уставе на систему разрешения споров, возникающих при нарушении прав 
и несоблюдении преимуществ, связанных с членством в потребительском 
обществе. Исходя из демократических принципов разрешения споров с 
участием граждан, важно указать альтернативное правило, в соответствии 
с которым члены потребительского общества могут передавать разреше-
ние названных споров на рассмотрение органов управления кооператива, 
или суда. 
Реализация права на получение от органов управления и органов 
контроля потребительского общества информации об их деятельности 
определяется особенностями данной организационно-правовой формы. В 
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содержание этого права входят следующие правомочия: требовать предо-
ставления определенной информации и обратиться в суд при нарушении 
указанного права. Способами реализации права на информацию можно 
считать ознакомление с опубликованной информацией, получение инфор-
мации в процессе подготовки к общему собранию, предоставление инфор-
мации по личному запросу. 
Специфика реализации рассматриваемого права в потребительском 
обществе, по нашему мнению, состоит и в том, что в законодательстве и 
корпоративных актах предусмотрено предоставление информации путем 
установления обязательных отчетов структурных единиц потребительско-
го общества. Потребительское общество обязано раз в 5 лет проводить от-
четно-выборные собрания, органы управления и контроля должны инфор-
мировать о своей работе членов потребительского общества, уполномо-
ченные потребительского общества и комиссии кооперативного контроля 
обязаны отчитываться на собраниях кооперативных участков. 
Вместе с тем возможность члена потребительского общества полу-
чить информацию в индивидуальном порядке не находит своего отраже-
ния в нормативных актах и может быть реализована лишь в порядке рас-
смотрения обращений граждан в соответствии с действующим законода-
тельством. 
С целью реализации права на получение информации по индивиду-
альному запросу в Примерном уставе потребительского общества и кон-
кретных уставах следует закрепить четкую процедуру получения инфор-
мации, а также следующие основания для отказа в ее получении: предо-
ставление информации не предусмотрено законодательством, не указыва-
ются индивидуализирующие признаки запрашиваемых документов, ин-
формация в установленном порядке отнесена к охраняемой законом (ком-
мерческая, служебная и иная тайна). 
Содержание членских корпоративных правоотношений образуют не 
только субъективные права, но и обязанности участников корпорации. 
Под обязанностями членов потребительского общества понимаются 
выработанные на основе Закона о потребительской кооперации Республи-
ки Беларусь и Примерного устава потребительского общества и закреп-
ленные нормами уставов потребительских обществ виды и меры необхо-
димого поведения. 
Члены потребительского общества обязаны соблюдать его устав, 
выполнять решения общего собрания, других органов управления и кон-
троля общества, выполнять свои обязательства перед обществом (ст. 13 
Закона о потребительской кооперации Республики Беларусь). 
Член потребительского общества обязан покрывать убытки, поне-
сенные потребительским обществом, нести солидарно субсидиарную от-
ветственность по обязательствам потребительского общества в случаях и 
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порядке, предусмотренном законодательством и уставом общества, а так-
же соблюдать другие обязанности, предусмотренные уставом. 
Потребительское общество отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. Вместе с тем, на его членов возлагается 
обязанность покрывать образовавшиеся у кооператива убытки путем вне-
сения дополнительных взносов. Факт наличия убытков и их размер уста-
навливаются при утверждении годового баланса. 
Как правило, общее собрание членов, утверждая баланс, принимает 
решение о размере дополнительных взносов, подлежащих внесению каж-
дым из членов, о порядке и сроках их уплаты. При этом срок уплаты до-
полнительных взносов не должен превышать трех месяцев. Порядок по-
крытия убытков потребительского общества его членами в обязательном 
порядке определяется в уставе общества. Неисполнение членами общества 
данной обязанности может повлечь ликвидацию общества в судебном по-
рядке по требованию кредиторов. 
Члены потребительского общества несут солидарную ответствен-
ность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части до-
полнительного взноса. Ответственность членов является субсидиарной, т.е. 
наступает только в том случае, когда имущества самого кооператива для 
удовлетворения требований кредиторов недостаточно. Лицо, вступающее в 
потребительское общество, приобретает не только права члена общества, 
но и обязанности по выполнению обязательств общества. 
Наряду с другими обязанностями, в обязанности члена потребитель-
ского общества может входить соблюдение коммерческой тайны, если это 
имеет значение для общества, т. е. сохранение в тайне от третьих лиц кон-
фиденциальной информации о деятельности потребительского общества. 
Перечень конкретной информации, составляющей коммерческую тайну 
данного общества, должно утверждать общее собрание, а обязанность чле-
на потребительского общества по ее соблюдению закрепляется в уставе. 
Основополагающей обязанностью члена потребительского общества 
является максимальное содействие эффективному развитию потребительско-
го общества, прежде всего предпринимательских начал его деятельности. 
Проблемным является обеспечение выполнения членом потреби-
тельского общества всех его обязанностей. В качестве меры принуждения 
законы о потребительской кооперации и в Беларуси, и в России преду-
сматривают исключение из потребительского общества при неисполнении 
своих обязанностей без уважительных причин. 
В некоторых случаях член потребительского общества может быть 
привлечен к гражданско-правовой ответственности (например, при невы-
полнении своих обязанностей по покрытию убытков общества). 
В обязанности также входит соблюдение уставов союзов, членом ко-
торых является данное общество, решений органов управления и контроля 
этих союзов. Соблюдение пайщиками вышеуказанных решений является 
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гарантией стабильности системы потребительской кооперации и ее успеш-
ного функционирования. 
Таким образом, членство как основание возникновения внутриорга-
низационных (корпоративных) отношений является следствием различных 
правомерных действий – участия в создании потребительского общества и 
вступления в его члены. Данное обстоятельство диктует необходимость 
более четкого определения в Законе о потребительской кооперации Рес-
публики Беларусь порядка оформления членства в потребительском обще-
стве на этапе его создания. 
Исходя из целей создания потребительского общества, следует при-
знать, что его членами могут быть физические лица и некоммерческие ор-
ганизации. Для коммерческих организаций участие в потребительском 
обществе не соответствует целям их учреждения. 
Содержание внутриорганизационных правоотношений в потреби-
тельском обществе составляют учредительные и членские права и обязан-
ности. К учредительным можно отнести право создавать потребительское 
общество и обязанность вносить при этом вступительный и паевой взнос. 
Порядок реализации отдельных прав и обязанностей членов потре-
бительского общества нуждается в более четкой нормативной регламента-
ции, а также требует внесения ряда дополнений в Закон о потребительской 
кооперации Республики Беларусь. 
Представляется, что в условиях сокращения числа членов потреби-
тельского общества (на 01.01.2000г. – 1365,2 тыс. чел. [7, с.4]; на 
01.01.2015г. – 688,185 тыс.чел. [8, с.4] в действующем законодательстве и в 
локальных актах, регулирующих деятельность потребительской коопера-
ции, больше внимания должно быть уделено укреплению потребительско-
го общества как основы деятельности потребительской кооперации стра-
ны, в том числе содержания и порядка реализации прав его членов. 
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